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, ALCANCE DE LOS ESTUDIOS SOBRE LA P E S C A  DEPORTIVA DE LOS 
' ISTIOPHORIDAE EN VENEZUELA. 
D a n i e l  G A E R T N E R  (l), J o s e  J .  ALIO ( 2 )  y F r e d d y  A R O C H A  ( 3 )  
RESUMEN. 
S e  h i z o  un a n A l i s i s  h i s t d r i c o  (1361-1989) d e  l a s  C.P.U.E. d e .  
p e c e e  d e  p i c o  c a p t u r a d o s  p o r  l a  p e s c a  d e p o r t i v a  en  l a  p r i n c i p a l '  
m a r i n a  d e l  p a í s  ( P l a y a  Grande Y a c h t i n g  C l u b ) .  Aunque e x i s t e  u n a  
f u e r t e  v a r i a b i l i d a d  i n t e r a n u a l  en l o s  r e n d i m i e n t o s ,  s e  p u e d e  
a p r e c i a r  q u e  el i n d i c e  d e  a b u n d a n c i a  d e  l a  A g u j a  b l a n c a  
( T e t r a p t u r u s  a l b i d u s )  h a  b a j a d o  c o n t i n u a m e n t e  en los Ú l t i m o s  
afio8, h a s t a  a lcanzar  c a s i  B U  m 8 s  b a j o  v a l o r  h i s t ó r i c o .  Para l a  
A g u j a  a z u l  ' " (Makaira  n i g r i c a n s ) ,  l a  s u b i d a  d e  l a  C . P . U . E . ,  
i n i c i a d a  a l  p r i n c i p i o  d e  los a ñ o s  o c h e n t a ,  h a  c e s a d o ,  m o s t r a n d o  
y a  t e n d e n c i a  h a c i a  l a  b a j a  en l o s  ú l t i m o s  a ñ o s .  Aunque t o d a v i a  
s o n  b a j a s ,  l a s  C . P . U . E .  d e l  p e z  v e l a  ( I s t i o p h o r u s  a l b i c a n s )  s e  
h a n  e s t a b i l i z a d o  en  e l  t r a n s c u r s o  d e  l a  a c t u a l  d 6 c a d a .  
Con l a  e x c e p c i 6 n  d e  6 s t a  ú l t i m a  e s p e c i e ,  no s e  h a  e n c o n t r a d o  
i n d i v i d u o s  en  e s t a d o  d e  madurez s e x u a l  e n  los m u e s t r e o s .  Para l a s  
d o s  e s p e c i e s  d e  a g u j a s  l a s  hembras  a l c a n z a n  tamaños  s u p e r i o r e s  a 
l o s  machos ,  a d i f e r e n c i a  d e l  p e z  v e l a  en e l  c u a l  no p a r e c e  
e x i s t i r  u n a  d i s c r i m i n a c i b n  s e x u a l  en f u n c i 6 n  d e  e s t e  f a c t o r .  
L a s  dos e s p e c i e s  d e  a g u j a s  p r o v e n i e n t e s  d e l  E s t e  d e  V e n e z u e l a  s o n  
m A s  g r a n d e s  q u e  l a s  m u e s t r e a d a s  en l a  z o n a  c e n t r a l .  No s e  
e n c o n t r a r o n  d i f e r e n c i a s  en l a s  t a l l a s  d e  l o s  e j e m p l a r e s  del p e z  
v e l a  c a p t u r a d o s  a l o  l a r g o  d e  l as  c o s t a s  v e n e z o l a n a s .  
ABSTRACT. 
A h i s t o r i c a l  a n a l y s i s  (1961-19g9) i s  made of c . p . u . e .  of b i l l f i s h  
c a p t u r e d  by s p o r t f i s h e r m e n  from'  t h e  main M a r i n a  o f  V p n e z u e l e  
( P l a y a  Grande Y a c h t i n g  C l u b ,  near Caracas) .  I n  s p i t e  of t h e  g r e a t  
i n t e r a n u a l  v a r i a b i l i t y  among y i e l d s ,  i t  can b e  o b s e r v e d  t h a t  
a b u n d a n c e  i n d e x  o'f W h i t e  M a r l i n  ( T e t r a p t u r u s  a l b i d u s )  h a s  shown a 
n u s t a i n e d  t r e n d  t o w a r d s  a d e c r e a s e  s i n c e  1 9 7 0 ,  r e a c h l n g  i n  1 9 8 9  
o n e  of  i ts  l o w e s t  h i s t o r i c a l  v a l u e .  The a s c e n d i n g  t r e n d  i n  
c . p . u . e .  o f  B l u e  Mar l in  ( M a k a i r a  n i g r i c a n s )  o b s e r v e d  s i n c e  e a r l y  
~ O ' S ,  h a s  c e a s e d ,  s h o v i n g  a l r e a d y  a d e c r e a s i n g  v a l u e  d u r i n g  l a s t  , 
yea r s .  A l t h o u g h  b e i n g  s t i l l  l o w ,  c . p . u . e .  of s a i l f i s h  
( I s t i o p h o r u u  a l b i c a n s )  h a s  s t a b i l i z e d  d u r i n g  t h e  p r e s e n t  d e c a d e .  
W i t h  t h e  e x c e p t i o n  of t h e  l a t t e r  s p e c i e s ,  no s e x u a l l y  m a t u r e  
i n d i v i d u a l s  w e r e  found i n  t h e  s a m p l i n g s .  I n  b o t h  m a r l i n  s p e c i e s ,  
f e m a l e s  r e a c h  l a r g e r  s i z e  t h a n  m a l e s ,  w h e r e a s  s a i l f i s h  d o e s  n o t  
show s e x u a l  d i s c r i m i n a t i o n  b y  s i z e .  W h i t e  and B l u e  m a r l i n s  f rom 
e a s t e r n  V e n e z u e l a  m a r i n a s  a r e  l a r g e r  t h a n  t h o s e  f rom c e n t r a l  
V e n e z u e l a .  N o  s i z e  d i f f e r e n c e s  w e r e  found among s a i l f i s h  c a p t u r e d  
a l o n g  t h e  V e n e z u e l a n  c o a s t .  
(1) ORSTOM Apdo. 3 7 3  C u m a n á ,  (2 . )  FONAIAP CumanA Apdo. ' 2 3 6  y ( 3 )  
IOV-UD0 Apdo. 2 4 5  CumanA ( S u c r e ) ,  6 1 0 1  V E N E Z U E L A .  
INTRODUCCION. 
La pesca deportiva de los peces de pico ha sido desarrollada 
desde hace muchos años en Venezuela, especialmente en la zona 
central del pais, vecina del conocido "Placer de La Guaira". Hoy 
en dia, a pesar de que Bsta pesqueria se practica 
fundamentalmente en dsta área, su extensi6n hacia otras marinas 
del pais, ubicadas tanto en Puerto La Cruz como en Puert'o 
Cabello, durante la Última dBcada, es un buen indicador del 
dinamismo de este sector recreativa. 
Si s e  considera el posible impacto de este sector sobre el 
desarrollo del turismo local, es lbgico preocuparse del estado de 
explotaci6n Qe las especies de peces de pico. Surge entonces el 
problema de la cohabitaci611 de la pesca deportiva con pesquerías 
que tienen acceso al mismo recurso y que son la pesca palangrera 
atunera y la dedicada al pez espada. Si bien es cierto que el 
estudio de las interacciones entre esos diferentes artes de pesca 
exife estudios eapecificos sobre la pesca palangrera del atitn y 
del pez espada, tambien lo e s  el hecho que el anAlisis de l o s  
datos de peeca procedientes del propio sector deportivo es 
indispensable, tanto para medir el grado de interacci6n c o n  los 
otros artes como para analizar l a s  relaciones con la pesca 
deportiva de otros países. En efecto, las capturas de 
Istiophoridae por parte de los pescadores deportivos de ciertos 
paises pueden superar los desembarques de las flotas palangreras 
de otras naciones. Esto, debido .al caracter altamente migratorio 
de esos peces, demuestra ' el caracter complejo de la 
adminiatracibn de esos recursos. 
El presente tr'abajo dá un balance de las acciones de 
investigaci6n llevadas a cabo en Venezuela durante el programa 
Istiophorides de la C . I . C . A . A .  ,' 
internacional de investigaciones intensivas sobre los 
MATERIALES Y METODOS. 
A) Datos de captura y esfuerzo. 
Los datos de capturas (en número'de peces) y esfuerzo (en número 
de salidas) proceden del Club de Playa Grande ubicado en el 
littoral Central, desde 1961 hasta 1989. 
Los cAlculos de la C.P.U.E. anual y de la C.P.U.E. optimizada 
(C.P.U.E. opt.) han sido presentados por GAERTNER et. al., 
( 1 9 8 9 ) .  A pesar de que la serie de datos procesada en este último 
trabajo iba hasta 1987, se consider6 que al agregar dos años 
suplementarios no se alteraba la estacionalidad de los 
rendimientos y se conserv6 los mismos meses de mejor abundancia 
en el cEtlculo de la C.P.U.E. (opt.), o sea: 
- de Julio a Octubre para la aguja blanca (Tetrapturus 
albidus) ; - de Diciembre a Mayo para la aguja azul (Makaira 
nigricans); 
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- Febrero, Junio. y de Septiembre a Noviembre para el 
I 
pez vela (Istiophorus albicans). 
-I 
B) Datoe biol6aicos. 
El muestre0 biolbgico (mediciones, peso, sexo, madurez sexual) ha 
sido iniciado en 1987 en la marina de Playa Grande, pero se 
limitaba principalmente a l o s  dias de torneos. El financiamento 
especial suministrado por el SCRS de la CICAA, en el marco del 
programa de investigaciones sobre l o s  Istiophorides en 1989, 
permiti6 la exte'nsibn de esa actividad a todos los fines de 
semana. 
S e  recolect6 tambien informaciones histbricas sobre el peso de 
1Ós ejemplares capturados en los clubes de Puerto Cabello (1985,. 
1987 hasta 89) y Puerto la Cruz (1982 hasta 1988). La conversi6n 
en LJFL s e  hi26 con las relaciones longitud-peso (eje mayor 
reducido) eatablecidas con los datos resultantes de los muestreos 
sefialados anteriormente. 
,b 
RESULTADOS Y DISCUSION. 
A )  Evoluci6n de los rendimientos. 
Los datos de capturas y de esfuerzo del Club de Playa Grande son 
presentados en la  tabla 1.. El esfuerzo de pesca creci6 de 
manera muy iregular durante los 25 primeros afios, hasta 
duplicarse (fig 1). Desde 1983 el mismo se estabilizb alrededor 
de 1250 salidae/aflo. 
De las tres es'pecies estudiadas., los rendimientos de la aguja 
blanca muestran 1A más grande variabilidad interanual (fig 2, 3 y 
4). No obstante, la tendencia general para esta especie indica un 
claro descenso desde 1972. La aparente recuperaci6n observada en 
1980 (2 ej./salida) no se ha mantenido, ya que la CPUE (opt.) 
obtenida en 1989 (0,21 ej./salida) casi alcanz6 el valor del m A s  
bajo rendimiento observado para Qsta pesqueria en 1978 (fig. 2). 
8 
La ~ituaci6n es diferente para la aguja azul (fig. 3 ) .  Esta 
especie present6 una baja de sus CPUE entre 1961 y 1975, año a 
partir del cual los rendimientos se mantuvieron muy bajos hasta 
1979 (alrededor de 0,03 ej./salida). El principio de l o s  años 
ochenta parecia indicar una buena recuperaci6n del recurso 
accesible al sector deportivo (0,24 ej./salida en 1984), hasta 
que la caida de las CPUE durante los ultimos 5 años conduzco a 
una mds grande reserva s o b r e  la continuacibn de esta tendencia. 
Como para las otras dos especies, l a s  CPUE del pez vela han 
bajado al final de l o s  años setenta. Esa situacibn se prolong6 
hasta 1982 (el más bajo valor f u 6  0.05 ej./salida) antes de 
aumentar levemente para mantenerse cerca de 0,2 ej./ salida (fig. 
4). 
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B )  Madurez s e x u a l .  
~ 
I I 
. E l  e s t a d i o  d e  madurez s e x u a l  d e  a l g u n o s  e j e m p l a r e s  d e  p e c e s  d e  
p i c o  m u e s t r e a d o s  en  e l  L i t t o r a l  C e n t r a l  en  1988  y 1989 e s  
r e p r e s e n t a d o  en l a  t a b l a  2 .  L a  e s c a s e z  d e  i n f o r m a c i 6 n  s o b r e  l a  
Agu ja  a z u l  n o  p e r m i t e  s a c a r  c o n c l u s i o n e s  d e f i n i t i v a s .  S i n  embargo 
l a s  o b s e r v a c i o n e s  d e  J A E N  ( 1 9 6 0 )  y d e  GARCIA DE L O S  SALMONES et. 
a l . ,  ( 1 9 8 9 ) ,  s e f i a l a n d o  l a  p r e s e n c i a  d e  machos madurando s i n  q u e  
s e  e n c u e n t r a n  hembras  en e l  mismo e s t a d i o  p a r e c e n  c o n f i r m a r s e .  D e  
o t r o  l a d o ,  s e  s a b e  q u e  s e  r e p r o d u c e  d u r a n t e  e l  
v e r a n o  en la's a g u a s  c e r c a n a s  a l a s  Grandes  A n t i l l a s  ( E R D M A N ,  
1 9 6 8 ;  GUITARD g .  al., 1981 ,  en ESPINOSA e t .  a l .  , 1 9 8 8 ) .  . 
P a r a  l a  Agu ja  b l a n c a ,  l a  s i t u a c i 6 n  e s  muy p a r e c i d a  a l o  v i s t o  
a n t e r i o r m e n t e .  L a  Aguja  b l a n c a  ' n o  p a r e c e  r e p r o d u i r s e  en  l as  
c e r c a n i a s  d e  l as  c o s t a s  d e  V e n e z u e l a  ( a l  menos en l o s  s e c t o r e s  
v i s i t a d o s  p o r  las  e m b a r c a c i o n e s  d e p o r t i v a s ,  y a  q u e  l a  s i t u a c i 6 1 1  
p o d r i a  s e r  d i f e r e n t e  en mar a f u e r a  adonde  p e s c a n  los 
p a l a n g r e r o s ) .  Como en'  e l  c a s o  p r e c e d e n t e  e s a  i n f o r m a c i 6 n  a p o y a  ' 
l o  s e f i a l a d o  p o r  J A E N  (e. cit.) y GARCIA DE L O S  SALMONES e t .  e. 
(=. - c i t . ) .  Como l a s  a g u a s  d e l  G o l f o . d e  MBxico, l a  m a r g e n s u r  d e l  
m a r  C a r i b e  s e r i a  u n a  zona  d e  a l i m e n t a c i b n  p a r a  T e t r a p t u r u s  
a l b i d u s  q u i e n  r e g r e s a r í a  d e s p u e s ,  en  p r i m a v e r a ,  a l a s  G r a n d e s  
A n t i l l a s  y F l o r i d a  donde  t i e n e  l u g a r  l a  r e p r o d u c c i 6 n  (MATHER c. 
- a l . ,  1 9 7 5 ) .  
E l  Pez  v e l a  a p a r e c e  e n t o n c e s  cdmo l a  Ú n i c a  d e  las t r e s  e s p e c i e s  
q u e  s e  r e p r o d u c e  c e r c a  d e  V e n e z u e l a .  L a  a u s e n c i a  d e  o b s e r v a c i 6 n  a 
l o  l a r g o  d e l  a ñ o  i m p i d e  de te rmin ' a r  l a  t emporada  d e  r e p r o d u c c i 6 n  
c o n  p r e c i s i b n ,  a u n q u e  e l  c u a r t o  t r i m e s t r e  p a r e c e  como s e g u r o  e n  
l o  q u e  s e  r e f i e r e  a e s a  a c t i v i d a d .  L a  e x i s t e n c i a  d e  2 p e r í o d o s  d e  
d e s o v e  (Febrero-Mayo y Agosto-Noviembre)  h a  s i d o  p l a n t e a d o  p o r  
G A R C I A  DE L O S  SALMONES G. &. (*. cit.). En o t r o s  s e c t o r e s  d e l  
C a r i b e ,  la r e p r o d u c c i 6 n  s e  r e a l i z a  d e s d e  A b r i l  a S e p t i e m b r e  
(BEARDLEY c. al., 1 9 7 5 ) .  
C) P r o p o r c i 6 n  d e  s e x o s  en  f u n c i 6 n  d e l  tamaño.  
G e n e r a l m e n t e  l o s  machos d e  l a  Agu ja  b l a n c a  a l c a n z a n  tamafios 
i n f e r i o r e s  q u e  l a s  hembras  ( F i g .  5 ) .  E s t a  o b s e r v a c i 6 n  e s  mucho 
m B s  a c e n t u a d a  en e l  c a s o  d e  l a  Agu ja  a z u l  ( F i g .  6 ) ;  a u n q u e  e l  
número d e  e j e m p l a r e s  m u e s t r e a d o s  es  d e m a s i a d o  pequeño p a r a  s a c a r  
c o n c l u s i o n e s ,  e s t e  r e s u l t a d o  e s  confo rme  con  l o s  e s t u d i o s  
. r e a l i z a d o s  s o b r e  Bsta e s p e c i e .  F i n a l m e n t e ,  en  e l  c a s o  d e l  Pez  
v e l a ,  l a s  o b s e r v a c i o n e s  r e a l i z a d a s  en P l a y a  Grande  n o  p e r m i t e n  
u n a  c l a r a  d i s c r i m i n a c i 6 n  d e l  s e x o  en f u n c i b n  d e l  tamaño ( F i g .  7 ) .  
D )  E s t r u c t u r a  en  tamaño d e  l a  c a p t u r a .  
Los p a r d m e t r o s  d e  las e c u a c i o n e s  L o n g i t u d - P e s o  para l a s  t r e s  
e s p e c i e s  d e  p e c e s  d e  p i c o  s e  p r e s e n t a n  en l a  t a b l a  3 .  L a  
comparaci611 e n t r e  las p e n d i e n t e s  I i n d i c a  q u e  e x i s t e n  d i f e r e n c i a s  
s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  hembras  y machos ( P r u e b a  d e  t ,  P < O , O l ) .  
- -  
t 
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Para tomar  en  c o n s i d e r a c i b n  l a  i m p o r t a n c i a  d e  c a d a  p u e r t o ,  l a s  
f r e c u e n c i a s  r e l a t i v a s  d e  c a d a  uno d e  e l l o s  h a n  s i d o s  p o n d e r a d a s  
. "  p o r  las c a p t u r a s  pr 'omedio r e s p e c t i v a s  e n t r e  1985 y 1989. 
P a r a  las d o s  e s p e c i e s  d e  A g u j a s ,  l o s  i n d i v i d u o n  c a p t u r a d o s  e n  
P u e r t o  L a  C r u z  a l c a n z a n  tamafios s u p e r i o r e s  a l o s  p e c e s  
p r o c e d i e n t e s  d e  P l a y a  Grande  ( c o n s i d e r a n d o  l o s  s e s g o s  q u e  p o d r i a n  
e x i s t i r  en  l a  c o n v e r s i 6 n  P e s o - L o n g i t u d  p a r a  la p r i m e r a  
l o c a l i d a d ) .  Globalm.ente  l a  c l a s e  158-162 c m  es  l a  m t i s  
r e p r e s e n t a d a  p a r a  l a  Aguja  b l a n c a  ( F i g .  8 )  y l a  d e  186-190 cm 
p a r a  la Aguja  a z u l  ( F i g .  9 ) .  
La d i s t r i b u c i 6 n  d e  f r e c u e n c i a  d e  tamaño d e l  Pez v e l a  e s  un imoda l  
con  un  mtiximo d e  c a p t u r a  a l r e d e d o r  d e  170-174 cm ( F i g .  lo). A l  
c o n t r a r i o  d e  l o  o b s e r v a d o  a n t e r i o r m e n t e  con  l a s  o t r a s  d o s  
e s p e c i e s ,  no  p a r e c e n  e x i s t i r  d i f e r e n c i a s  n o t a b l e s  e n t r e  l a s  
d i s t i n t a s  m a r i n a s  d e l  p a i s .  
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T a b l a  1 . -  E s t a d i s t i c a s  d e  c a p t u r a s  ( e n  ntimero de e j e m p l a r e s )  Y 
de esfuerzo (en ndmero de salidas) para l a  m a r i n a  d e  P l a y a  Grande 
(J. ACOSTA com. pers . ) .  Catch s ta t i s t i c s  (No. fish) and effort 
(No. t r i p s )  f o r  P l a y a  Grande Yachting Club  (J. A C O S T A ,  Harbour 
Master, pers. com. 1. 
I .  - II 
- 
Tabla 2 . -  Estadios de madurez sexual (observaci6n macrbscopica 
de las gonadas) para la Aguja azul (BUM), la Aguja blanca (LJHM) 
y el Pez vela (SAI), para cada sexo (Machos y Hembras). Sexual 
maturity stages (macroscopic observation of gonads) of Blue 
Marlin (BUM), White marlin (WHM) and Sailfish (SAI), by sex at 
Playa Grande Yachting Club. 
Esp. Sexe P end i ent e I nt er c ep.t o N r 
I .  M 3.189 * *  - 13.250 96 o .  537 
S A I  H 3.725 - 15.995 66 0.775 
T 3.585 - 15.263 162 O .  687 
M 2.996 * *  - 11.'622 40 0.890 
BUM H 3.401 - 13.748 25 0.942 
il. 888 T 3.663 - 15.145 66 
M 3.276 * *  - 13.475 85 0.619 
WHM H 3.897 - 16.662 65 O. 704 
T 3.445 - 14.342 150 (1.673 
.......--. 
I"......" -.l"-.."~~l-ll""-.-",-- 
Tabla 3 . -  Relaciones de alometria (eje mayor reducido) : 
Log..(Peso) vs Log..(LFLJ) para cada sexo (M=machos;H=hembras y 
T=total) para las diferentes especies de peces de pico capturadas 
en Venezuela (pesca deportiva); comparacibn entre s e x o  ( P < O . O l  = 
* * ) .  Allometric relationships: Log.. (Weight) vs. L o g m .  (LJFL) by 
sex (M=Males;H=Females;T=both sexes) for each species of billfish 
captured o f f  Venezuela by sportfishermen; comparison between sex 
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Fleura 1.- Evoluci6n anual del esfuerzo de pesca (en número de 
salidas) en el club Playa Grande. Annual evolution of fishing 
effort (No. t r i p s )  in P l a y a  Grande Yachting Club. 
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F i g u r a  2 . -  C.P.U.E. a n u a l  ( l i n e a  p a r t i d a )  y o p t i m i z a d a  ( l i n e a  
c o n t i n u a )  en  No d e  e j e m p l a r e s  / s a l i d a s  p a r a  l a  aguja b l a n c a  
( W H M )  en P l a y a  Grande .  Y e a r l y  C . P . U . E .  ( b r e a k e d  , l i n e )  and  
o p t i m i z e d  ( s o l i d  l i n e )  i'n N b .  of f i s h e s  / T r i p s  f o r  w h i t e  m a r l i n  
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Figura 3.- C . P . U . E .  anual Clinea partida) y optimizada (linea 
continua) en No de ejemplares /.salidas para la aguja azul [BUM) 
en Playa Grande. Yearly C.P.U.E. [breaked line) and optimized 
(solid line) in Nb. of from 
Playa Grande Yachting Club. 
fishes /Trips for blue marliti CBUM> 
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Figura 4.- C.P.U.E. anual (linea partida) y optimizada (linea 
continua) en No de ejemplares / salidas para e l  pez  vela (SAI) 
en Playa Grande. Yearly C.P.U.E. (breaked l i n e )  and optimized 
(solid Pine] in Nb. of fishes /Trips f o r  sailfish (SAI) f r o m  
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Figura 5 . -  Distribucibn de frecuencia de tamaflo de los individuos 
de aguja blanca capturados en Playa Grande entre 1987 Y 1989. 
Para cada sexo. Size frequency distribution for white marlins 
caught at Playa Grande Yachting Club between 1987 and 1989 for 
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Figura 6 . -  Distribucibn de frecuencia de tamaflo de los individuos 
de aguja azul capturados en Playa Grande entre 1987 Y 1989* para 
cada sexo. Size frequency distribution for blue marlins caught at 
Playa Grande Yachting Club between 1987 and 1989 for each sex.. 
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Figura 7.- Distribucibn de frecuencia de tamafio de los individuos 
de Pez vela capturados __I_x en Playa - ..- Grande __I- entre 1987 Y 1989, Para 
cada sexo. S i z e  frequency distribution for sailfishes caught at 
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Fipcura 8.- Distribucidn de frecuencia de tamaflo de los individuos 
de Aguja blanca capturados por la pesca deportiva venezolana 
entre 1985 Y 1989. Size freQuency distribution f o r  white marlin 
caught between 1985 and 1989 by the Venezuelan s p o r t  fishery. 
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' Figura 9.-  Dlstrlbuci6n de frecuencia de tamafio de los individuos 
de Aguja azul capturados por la pesca deportiva venezolana entre 
1985 y 1989. Size frequency distribution for blue marlin caught 
between 1985 and 1989 by the Venezuelan sport fishery. - _  - 
-- _ _  . .  _- 
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Figura 10.- Dlstribuci6n de freçuencia de tamafio de los 
individuos de Pez vela capturaaos por la pesca deportiva 
venezolana entre 1985 y 1989. Size frequency distribution f o r  
~lailfish caught between 1985 and 1989 by the Venezuelan sport 
fishery. 
ALCANCE DE LOS ESTUDIOS SOBRE LA PESCA DEPORTIVA DE LOS ISTIOPHORIDAE EN VENEZUELA 
D. GacrtnerC. 3. J. Alio**, F. Amha*** 
* O W O M .  Aptdo. 373, C w n d .  Yenezuela 
**FONALLP. Aptdo. 236, Cumand. Yenezuela 
***IOY-(IDo. Aptdo. 245, Cumami, Yenezuela 
SUMtlARY 
Ahistorical analysis (1961-1989) vas made of the CPUE of billfish caught 
by the sportfishonuan from the m a i n  mariru of Venozualn (Playa Grande Yachting 
Club, near Cnrncas) . In spite of the great inter-annual variability among yields, 
it cnn be observed thnt the abundance index of vhite mnrlin (Jetrouturus albidus) 
decreased continually in recent years, to reach one of its lovest historical 
vnlues in 1989. For blue marlin, (Makaira niaricane), the ascending trend 'in 
CPUE, observed since the early 1980s. has ceased, and n w  ia shoving a decreasing 
Exception faite de cette derniare espèce, on n'a pas obsemb d'Mivid- 
sexuellement tantures dan8 les bchantillopa. Chez les deux espikes de &ires, 
les femelles atteignent une taille supérieure B celle dee dias, contrairament 
au voilier chez lequel il ne semble pas exister de différentiation sexuelle a 
cet égard. 
Lea deux espaces de makairea en provenance de l'est du Venezuela sont de 
plus grande taille que celles qui sont échantillonnées dans l a  zone centrale. 
On n'a pas observé da différences do taille chez les spécimene de voilier 
captures lo long das cdtes vénézufiliennes. 
trend for the lnst feu years. Although it is still low, the CPUE of sailfish 
(Istiouhorue albicans) has stabilized during the present decade. 
With the exception of this last species, no sexually mature individuals 
vere found in the samples. For both marlin species, females ranched larger than 
tho mnles, while there does not seem to exist sexual discrimination by a i z e  for 
sailfish. 
. -L' vThe'-tvo mnrlin apecies from eastern Venezuela are larger than, the 
bauq&d in the central area. Bo differences in sizes were found between Othe 
So hizo un análisis hist6rico (1961-1989) de lea CPUEs da peces de pico 
cnpturados* por la pesca depo a en l a  principal marina del paie (Playa Grande, 
Yachting 2 Club). ;Aunque. oxists u m  fuarto &riabilidad interand e; l o s  
;endimientos, so' puode' &rociar que el indice de abundancia da la aguja blnaca 
1 .  
c j . - . v  
sailfish caught along the Venezuelnn coast. (TetraPturum albidus) ha bajado continuamente en loa últimos años, hasta alcanzar 
casi su mis bajo valor hist6rico. Para ln aguja azul (Malceira nigricnnp), la 
subida de la CPUK, iniciada al principio de los años ochenta, ha cesado, 
. .. . _  
On effectue l'p~lyeo historique (1961-89) de la C P W  .des poisoopa 
porto-¿pio csptur¿a par la p8che sportivo dPPa le principal port d. p1bimUlCo 
du p y a  Bien qu'il exiote une variabiliti 
internaauelle nccrude do la production, op peut obaerver que l'indico d'abondnnce 
du X8kairs blmc (Tetraoturus albidus) a baies6 de façon continue ces derniares 
nundes, En ce qui concerne 10 
&hire bleu (Makaira ninricms), la hausse de la CPW, qui nvait coaanencb nu 
dibut dea ann6es quatre-vingt, s'est intorraupue, et montrait deja ces darnibrea 
anrdea uno tandnnce ddcroiaamte. Bien qu'encore fnible, 1n CPDg du voilier 
(I*tiwhorua albicnns) **eat srabilide dnna le courant de la d&cmnio sn Cour*- 
(Playa G r d s  Yachting C l u b ) .  
-" 
preequ'A son plue faible niveau hietoriqua. 
89 
mostrnado pa .tshdoncia,huria la baja en los últimos años. Aunque todavia son 
brjaa, l s a  CPOEa del paz vola (Istiouhorue albicnns) ee han eatatbilizado en el 
trnnscurso d0.h actual d6cnda. 
Con la axcepcibn de eata últimr ospacia, no ao hr encontrado individuos 
en estado do madurez o a x w l  en loa mueetreo...Pnra lam doa especie. do asujna, 
l u  hembras ahmzan tamaños superiores a loa machos, a diferencia del pez v d n  
en el c u l  no parece ariatir & discrimiaacih aexual en'funcibn de e s t e  factor. 
I <  
Las doe especies de agujas provenientes dal este do Venszueln son d e  
grandes qua la* mestrasda. en l a  zona central. Bo sa encontraron diferencias 
an l n a  tdlas do loa ejemplares dal pes velr capturados a lo lnrgo de las coatns 
vanezolmm. 
